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Realskolebestyrer Magnus Lund.
Dansk Ligbrændingsforening hilser m ed 
Glæde den stedfundne K onkurrence. Me­
dens Foreningen er Europas største, ikke 
blot forholdsm æ ssigt efter Landenes S tør­
relse, men ogsaa absolut, og m edens D an­
m ark har vor Verdensdels højeste eller 
næsthøjeste Ligbræ ndingsprocent, staar vi 
m. H. 1. sm ukke K rem atorier langt tilbage 
— ikke m indst for vort B roderland hin- 
sidan (Sverige), der kan opvise en Række 
P rag tkrem atorier, af hvilke det store Skogs- 
krem atorlet i Stockholm  ubestrid t er Ver­
dens sm ukkeste. Man h ar herh jem m e h id­
til i for høj Grad nøjedes m ed at faa 
hygget en Ovn i et passende Rum , som 
Regel en Kælder ved et Kapel. Med det 
Tag, Ligbrændingsbevægelsen nu ha r i 
det danske Folk, er T iden i høj Grad 
inde til at skabe sm ukke K rem atorier ved 
Forbedring af de hestaaende og ved at 
stille store kunstneriske og praktiske Krav 
til de kom m ende.
E t K rem atorieanlæ g hør nu engang være 
m ere end et Rum  m ed en Ovn. Den sti­
gende Brug af K rem atorierne h a r lagt 
E rfaring til Erfaring, og i Dag er Kravene 
til det fu ldkom ne Anlæg mange.
Den Behandling, et Folk lader deres 
Afdøde blive til Del, ha r gennem  H istorien 
væ ret regnet som en M aalestok for dets 
K ulturstade. Højtid og Ro m aa præge det 
Sted, hvor vore kære føres hen paa deres 
sidste Fæ rd, og dette Krav m aa siges at 
være efterkom m et af begge G uldm edalje- 
vinderne, A rkitekterne E rik  Stengade og 
Holger Sørensen (se pag. 62—68).
P lanernes »Overflytning« fra det Sted, 
hvor deres Ophavsm ænd har bestem t Be­
liggenheden, til p raktisk  Gennem førelse 
andet Steds, er begræ nset af, at de m ed 
deres tre Kapelsale kun  kan tænkes kny t­
tet til vore faa større Købstæder, selvom 
det er et Spørgsm aal, om ikke Byer alle­
rede m ed om kring en Snes Tusinde Ind ­
byggere burde have K apelkrem atorier med 
to Kapelsale, idet disse i stigende Grad 
ogsaa tages i Brug af O plandskom m u­
nerne.
A rkitekt Holger Sørensens Forslag er 
ualm indelig fast og sikkert bygget op om 
Brændingsballen som det centrale M idt­
punkt, og alligevel ligger Brændingsballen 
saa roligt og ubem æ rket, at de M ennesker, 
der kom m er til Bisættelseshøjtiderne» 
næppe vil ane, endsige stødes af den.
Om kring Brændingsballen er de tre Ka­
pelsale, Præ stevæ relser, Betjeningsrum , 
Kranse- og Pyn terum , to M odtagelsesrum 
for K ister m ed et tilstødende, stort Opbe­
varingsrum  for disse, V enterum  og Væ­
relse for Kor og endelig et m indre An­
dagtskapel, hvorim od en egentlig Adm i­
nistrationsafdeling for Inspektør og Kon­
torpersonale m angler, m en nem t kan ind­
føjes i det store Projekt. E ventuelt kunde 
A ndagtsrum m et indrettes dertil, idet det 
er svært at se, at et A ndagtsrum  med 28 
Siddepladser kan linde Anvendelse. Tæ n­
kes der paa averterede Andagter, staar 
Kapelsalene til Raadighed. Tænkes der 
paa besøgende ved V ennens Aske, vilde 
et ganske lille A ndagtsrum  gøre bedre  
Fyldest.
Alle de nævnte Rum  ligger i Flugt med 
Terra inet, og de døde forbliver saaledes 
over Jorden, til Jordpaakastelsen h a r  fun­
det Sted. E fter Sænkningen føres Kisten 
ad T unneller til B rændingshahen, der lig­
ger i Underetagen. En stor Lysskakt over 
de fire Ovne gaar helt igennem  fra Un­
deretage til Taget.
O m sluttende det hele (Kapelsale, de 
forskellige R um  og de m eget tiltalende 
Sm aahaver, der ganske ideelt kunde an ­
vendes til Fællesgrave) gaar en overdæ k­
ket Søjlegang i naturlig  T ilknytning til 
Bygningerne og dannende Forhallerne til 
Kapelsalene. Denne Søjlegang (Søjler paa
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■den ene Side, M ur paa den anden, og 
som Regel udadvendende Side) er af over­
ordentlig stor Skønhedsvirkning og sam ler 
hele Anlægget paa den sm ukkeste Maade, 
m en sam tidig kunde den blive af stor 
praktisk Betydning, hvis dens M ure paa 
en hensigtsmæssig M aade udnyttes til Ur­
negem m er.
A rkitekten h a r  ganske vist beregnet Ur­
nekam re i K apellernes svære K am pstens­
m ure, og vel ogsaa i Søjlegangens Kam pe­
stensm ure , m en da M urene er tænkt be- 
rappede og kalkede, er disse U rnekam re 
i P raksis uanvendelige, idet m an i saa 
sto rt et Anlæg daglig maa regne m ed Ind ­
sætning af U rner. Der vil altsaa hyppigt 
finde N edbrydning af M urværk Sted, Kalk­
puds vil blive traad t ud, og N yberapning 
efter indsatte U rner m aa finde Sted. Navne 
vil være næ sten um ulige at anbringe. Nej, 
det d u r ikke. U rnegem m erne m aa paa 
F o rhaand  være dækkede af aftagelige Min­
detavler, — hvordan  dette skal ordnes, 
bliver det A rkitektens Sag at klare.
U nder Søjlegangen i hele dens Længde 
— ca. 330 m — er en Krypt til U rnehal 
m ed aabne N ischer. Den faar sit Lys gen­
nem  indstøbte Glasfliser i Loftet, Søjle­
gangens Gulv. Den vil kunne rum m e et 
m eget stort Antal U rner, m en om den 
kan gøres tilstrækkelig lys, venlig og festlig 
er noget andet. E thvert Sted for Aske­
gem m er m aa arkitektonisk  være saadan, 
at det le tte r og løfter Sindet, idet m an 
kan  overlade til M inderne at give den 
rette  Alvor, naar den besøgende staar ved 
Vennens Aske.
Men alt i alt er A rkitekt Holger Sø­
rensens P ro jek t fortrin lig t set fra et Lig­
bræ ndingsstandpunkt, og det b a rd e n  Egen­
skab, at det ikke i den Grad kræ ver saa 
landskabelige Omgivelser som der, hvor 
Arkitekten b a r tæ nkt det opført. Det kunde 
udm æ rket bringes til Udførelse paa en 
K irkegaard inde i en By (Vestre Kirke-
gaard i K øbenhavn f. Eks.!), hvis m an 
om kring K rem atorieanlægget kunde fri­
gøre et P a r T ønder Land til U rnelund 
m ed bøj Træbevoksning.
At faa opført et K rem atorieanlæ g efter 
A rkitekt E rik  Stengades Forslag vilde være 
en P ryd  for enhver Kirkegaard, der var 
i Besiddelse af de nødvendige Terrainfor- 
hold og kunde yde det tilstrækkelig land­
skabelige Omgivelser. Man kan vist godt 
sige, at P ro jek tet v irker m ere indsm ig­
rende end det førstnævnte, og U dform ­
ningen af det store Kapel er bedre. Men 
set fra et L igbræ ndingssynspunkt kan An­
lægget som Helhed ikke staa Maal med 
det første.
U tvivlsom t vil de af det kuperede Ter- 
rain højdeforskudte Bygninger tage sig 
udm æ rket ud i Landskabet, m en de m ange 
og arkitektonisk  set oplivende T rappepar­
tier, T erra inet kræ ver, er ikke efterstræ ­
belsesværdige i Praksis.
Ligger der R ealiteter bagved Tanken om 
at inddrage V intappersøen i Mariebjerg 
Kirkegaard, vilde en G ennem førelse af 
Erik Stengades P rojekt betyde en ren t 
ud fantastisk Vinding i Forho ld  til det 
nuvæ rende M ariebjerg K rem atorium , ikke 
blot skønhedsm æssigt, m en ogsaa fordi 
dette ret nye K rem atorium  m angler a lt­
for m ange af de Bum , som et m oderne 
K rem atorieanlæ g fordrer.
Begge P ro jek ter m angler noget saa nød­
vendigt som et særligt Rum  til Askens 
Behandling.
Til Slut: D. L. hilser begge P ro jek terne 
m ed Glæde og venter m ed Længsel paa 
en K om m une, der vil opføre D anm arks 
første, virkelig fu ldkom ne  K rem atorie­
anlæg.
Aar 1951 er den in ternationale  Lig­
brændingskongres henlagt til D anm ark. 
Det vilde være en sm uk Tanke, om vi 
til den Tid havde et M ønsterkrematorium  
— f. Eks. i A arhus!?
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